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GENER
Dia 14, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, i dins el cicle Incògnites de la ciència, 
conferència titulada «Perfils genètics i medicina personalitzada», a càrrec de Malu 
Calle, professora de la Universitat de Vic i especialista en Biologia de Sistemes.
Dia 21, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, i dins el cicle Incògnites de la ciència, 
conferència titulada «El futur de l’energia a Catalunya», a càrrec de Pere Palacin, 
professor de tecnologia elèctrica i energètica de l’Institut Químic de Sarrià.
Dia 22, dissabte
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de l’artista 
Quim Domene, titulada «SANTS», que es va poder visitar fins al 20 de febrer.
Dia 28, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, i dins el cicle Incògnites de la ciència, 
taula rodona sobre el tema «Vigència actual del Jurament Hipocràtic», amb Jacint 
Corbella, president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Antoni Bayés, 
catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i cardiòleg, i Josep Ari-
many, director del Servei de Responsabilitat Professional del Col·legi de Metges.
FEBRER
Dia 26, dissabte
A les 11 del matí, al Temple Romà, organitzat per Òmnium Cultural i Cata-
lunya Plural, i amb la col·laboració del Centre Islàmic i del Patronat d’Estudis 
Osonencs, taller d’escriptura d’àrab.
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MARÇ
Dia 1, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, Assemblea anual ordinària. No pertocant 
aquest any renovació de càrrecs, el contingut de l’assemblea va consistir en la 
lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea, lectura de la memòria d’ac-
tivitats del Patronat durant l’any 2010 (publicada en el número corresponent de la 
revista Ausa), liquidació de comptes de 2010, presentació dels projectes d’actuació 
i pressupost per a l’any 2011, marcat per les circumstàncies de crisi econòmica. 
Entre els projectes previstos destaca el de renovació de la il·luminació interior del 
Temple Romà. També es van transmetre als socis diverses informacions de presi-
dència, vicepresidència, vocalies i seccions.
Dia 4, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Bosc de 
mots», amb motiu del 80è aniversari de l’escriptora i poetessa de la Garriga Núria 
Albó i Corrons, formada per dotze peces de procediments diversos, des dels clàs-
sics, pintura i escultura, fins a les noves tecnologies del vídeo de diversos artistes 
(Alba Ballús, Mercè Iglesias, Pau Gasol, Esteve Teixidó, Fina Toneu, Miquel An-
dreu, Núria Segura, Meritxell Soler, Misael Alerm i Francesca Riu). L’exposició 
es va poder visitar fins al 31 de març.
Dia 15, dimarts
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, taula rodona al voltant de l’exposi-
ció «Bosc de mots», promoguda pel Centre d’Estudis Interdisciplinars de la Uni-
versitat de Vic, amb la intervenció de Pilar Anglada, Josep-Francesc Delgado 
i Francesc Viñas, i amb la participació de Montserrat Ayats i Coromina com a 
moderadora.
Dia 26, dissabte
A les 10 del vespre, al Temple Romà, representació del muntatge poeticoteatral 
«Molt lluny d’aquí?», sobre l’obra de Màrius Torres, a càrrec del grup de teatre 
Tint Taradell Teatre.
Dia 30, dimecres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre: Travessant el Collsa-
cabra. El camí ral de Vic a Olot i les marrades del Grau, editat per l’Ajuntament 
d’Olot amb la col·laboració dels ajuntaments per on passa el camí, fins a Vic. La 
presentació va anar a càrrec dels autors, Miquel Àngel Fumanal, Francesc Bus-
quets, Joel Colomer i Júlia Gutiérrez, i va comptar amb l’assistència de l’alcalde 
de Vic i alguns d’altres poblacions per on passa el camí.
ABRIL
Dia 12, dimarts
A les 7 del vespre, a la sala Coll Bardolet de l’edifici del Sucre, inauguració 
de l’exposició «El món agrari a les terres de parla catalana», realitzada per la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i acollida a Vic amb la col-
laboració del Patronat d’Estudis Osonencs i de l’Ajuntament de Vic. L’exposició 
va romandre oberta fins al 27 d’abril.
Dia 15, divendres
A les 11 del matí, al Temple Romà, obertura de l’exposició «Cent anys de la ra-
dioafició catalana. Present i futur de la radioafició d’Osona», exposició organitza-
da per URE Osona, Grup Osona Ràdio-EA3, Protecció Civil d’Osona, Associació 
Radioaficionats AUSA i ARRC, amb el suport d’ImpeVic. L’exposició es va poder 
visitar fins al dia 17 d’abril.
Dia 16, dissabte
A les 5 de la tarda, a l’exterior del Temple Romà, i com a acte del Mercat del 
Ram, activitat titulada «Un pont de contes», organitzada per l’Ajuntament de Vic-
Pla de Barris.
Dia 19, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició titulada «Natura 
Angeleta + Jordi Sarrate», de l’artista Jordi Sarrate, que es va poder veure fins al 
15 de maig.
MAIG
Dia 21, dissabte
A les 7 del vespre, al Temple romà, inauguració de l’exposició «Escultura petit 
format», que presentà l’artista Miquel Vilà. L’exposició es va poder visitar fins al 
12 de juny.
Dia 27, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Tombes i lletres: 
homenatge fotogràfic i literari a 41 escriptors nostres, amb la intervenció de Jordi 
Lara, Ricard Torrents i Xavier Cortadellas. Acte organitzat per Edicions Sidillà 
amb la col·laboració del Patronat d’Estudis Osonencs i de Llibreria la Tralla.
Dia 28, dissabte
Amb sortida de Vic a les 9 del matí, visita a la Casa-Museu Joan Maragall, 
que acull l’Arxiu Joan Maragall, una secció de la Biblioteca de Catalunya orien-
tada als estudiosos de la figura, la trajectòria i l’obra de l’escriptor i del conjunt 
del Modernisme. Les dependències de l’Arxiu Maragall estan condicionades per 
a la realització de visites de diferents habitacions i estances on el popular poeta 
de la «paraula viva» va passar els darrers dotze anys de la seva vida.
Dia 29, diumenge
A les 11 del matí, a la Font del Desmai, vetllada poètica, enguany dedicada al 
Centenari Maragall, amb el títol «Remourem la gran tempesta (a 100 anys de Joan 
Maragall)», i amb poemes i músiques dits i interpretades per alumnes de l’Institut 
Jaume Callís de Vic sota la direcció de Pep Paré i Pere Tió.
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JUNY
Dia 10, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació d’una carpeta composta per 
unes làmines del pintor Àngel Tolosa, gravat i serigrafia fets per Carles Vergés i uns 
poemes inèdits de la Núria Albó.
Dia 14, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Impermanèn-
cies», imatges dels cercles de l’artista David Reche. Estava relacionada amb una 
activitat acadèmica de l’Escola d’Art de Vic i es va poder visitar fins al 25 de juny.
El dia 17 es va fer un comentari d’aquesta exposició amb mestres i alumnes de 
l’Escola d’Art de Vic.
Dia 18, dissabte
Amb sortida des de Vic a 1/4 d’11 del matí, visita a l’Arboretum de Masjoan, a 
Espinelves.
Dia 28, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de l’artista Eu-
dald Alabau, que porta per títol «Camelus bactrianus, una experiència didàctica». 
Va romandre oberta fins al 17 de juliol.
Dia 29, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Cartografia His-
tòrica de Vic, de Júlia Solà i Sirvent, volum vuitè de la col·lecció «Recerca», 
editada pel Col·legi Sant Miquel dels Sants.
En l’acte hi va intervenir la Sra. Carme Montaner i Garcia, cap de la Unitat de 
la Cartoteca de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya.
Dia 30, dijous
A les 9 del vespre, al Temple Romà, conferència organitzada per l’Agrupació 
de Ciències Mèdiques d’Osona amb el títol: «Tres lectures per al Guernika de 
Picasso», a càrrec del professor d’Història de l’Art Contemporani de la UOC Dr. 
Joan Campàs i Montaner.
JULIOL
Dia 23, dissabte
A les 10 del matí, al Temple Romà, i dins el cicle de conferències organitzat 
per l’Agrupació Astronòmica d’Osona amb la col·laboració del Patronat d’Estudis 
Osonencs amb el títol «La crisi actual: el perquè i les seves alternatives», van 
tenir lloc les conferències «Corba de Hubbert i Peak everything», a càrrec de 
Marc Vilahur Chiaraviglio, ambientòleg de la UAB, i «Alternatives energètiques 
al petroli», i «Impacte socioeconòmic del pic del petroli», a càrrec de Jordi Solé, 
del CSIC.
Dia 23, dissabte
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració d’una nova exposició de David 
Reche, que es va poder veure fins al dia 14 d’agost.
Dia 30, dissabte
A les 10 del matí, al Temple Romà, i dins el cicle de conferències organitzat 
per l’Agrupació Astronòmica d’Osona amb la col·laboració del Patronat d’Estudis 
Osonencs amb el títol «La crisi actual: el perquè i les seves alternatives», van tenir 
lloc les conferències «Banca ètica», a càrrec d’Isabel Sánchez, directora territorial 
de Catalunya i Balears de Triodos Bank, i «Democràcia inclusiva», a càrrec de 
Blai Dalmau, del Grup d’Estudi de Democràcia Inclusiva de Barcelona.
Dia 30, dissabte
A les 8 del vespre, al Temple Romà, concert de final de curs del grup de cant 
Vadeveus, amb cançons de la península Ibèrica.
AGOST
Dia 20, dissabte
Al Temple Romà, obertura de l’exposició titulada «De l’immaterial», de Daniel 
Hernández. L’exposició va romandre oberta fins a l’11 de setembre.
SETEMBRE
Dia 3, dissabte
Pujada al Canigó en commemoració del 125è aniversari de la publicació del 
poema homònim de Jacint Verdaguer. L’expedició va sortir des de Vic a 2/4 de 6 
del matí, fent el trajecte amb autocar fins a Vilafranca de Conflent, i posteriorment 
amb jeeps 4x4 de Vilafranca de Conflent fins al Cortalet, per fer finalment l’ascen-
sió al cim del Canigó, amb lectura d’alguns fragments de Canigó.
Dia 7, dimecres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, acte de presentació de l’homenatjat de la 
Marxa dels Vigatans. Presentació a càrrec de l’il·lustríssim alcalde de Vic, el regi-
dor de Cultura, el president d’Òmnium i la persona homenatjada, Joan Freixanet. 
Acte organitzat per Òmnium Cultural d’Osona.
Dia 15, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de l’Institut de Ciències 
Religioses i el seu programa per al Curs 2011-2012. Acte organitzat per l’Institut 
Superior de Ciències Religioses de Vic.
Dia 21, dimecres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del poemari On he deixat la 
veu?, de Bruna Generoso, a càrrec de la poetessa Pilar Cabot. Acte organitzat per 
Viena Edicions.
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Dia 12, dissabte
Festa Anual
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, acte acadèmic anual del Patronat. L’ac-
te, com sempre, comptà amb una conferència, emmarcada enguany en la com-
memoració dels 100 anys d’excursionisme a Osona i que inicià el cicle de confe-
rències «Ciència i territori. Elements per al coneixement del medi en el centenari 
de la fundació del Centre Excursionista de Vic». En l’escaiença dels 100 anys de 
la fundació del Centre Excursionista de Vic, el Patronat d’Estudis Osonencs i la 
Unió Excursionista de Vic van organitzar un cicle de conferències per commemo-
rar els 100 anys d’excursionisme a Osona, amb la voluntat de proporcionar una 
perspectiva científica i també un conjunt d’elements científics a l’activitat excur-
sionista. La conferència inaugural va ser la conferència de la Festa Anual i va anar 
a càrrec del Dr. Francesc Roma i Casanovas, historiador i geògraf, amb el títol: 
«Més d’un segle d’excursionisme vigatà». A continuació es va fer públic el vere-
dicte del Premi Plana de Vic 2011, dedicat a treballs de l’àmbit de les lletres, que 
sorprenentment va recaure en Francesc Roma i Casanovas pel treball La revolta 
dels aprenents. Industrialització i relacions sociolaborals a Osona 1750-1900. 
Finalment es van fer públics els noms de les persones o entitats a qui el Patro-
nat concedeix la distinció de Membres de Mèrit i que en aquesta ocasió van ser 
l’Associació de Galejadors de Santa Coloma de Centelles i la Unió Excursionista 
de Vic. Es va cloure la festa amb un sopar al restaurant Casino de Vic. L’acte de 
lliurament de les distincions es va fer finalment el 13 de gener de 2012.
Dia 17, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre: «El Cançoner d’en 
Marcel», dels autors Pilar Cabot (lletra), Jordi Domènech (música) i Jordi Sarrate 
(dibuix).
Dia 18, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència de Dani Ramírez, meteoròleg 
de TV3, amb el títol «Meteorologia per a excursionistes», integrada en el cicle 
«Ciència i territori. Elements per al coneixement del medi en el centenari de la 
fundació del Centre Excursionista de Vic» organitzat pel Patronat d’Estudis Oso-
nencs i la Unió Excursionista de Vic en el marc de la commemoració dels 100 
anys d’excursionisme a Osona.
Dia 19, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre El preu del blat, 
onzè poemari de Josep Riera, poeta del Lluçanès. 
Dia 24, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència del Dr. David Serrat i Congost 
(Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC), «Geologia per a excursionistes: Oso-
na, un territori ben informat», integrada en el cicle «Ciència i territori. Elements 
per al coneixement del medi en el centenari de la fundació del Centre Excursio-
nista de Vic» organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs i la Unió Excursionista 
de Vic en el marc de la commemoració dels 100 anys d’excursionisme a Osona.
Dia 23, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, obertura de l’exposició «L’home bipolar», 
de Jordi Urbon. Es va poder visitar fins al 9 d’octubre.
Dia 30, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre El pensament preso-
cràtic. Fragments i testimonis, traduït per Joan Ferrer Gràcia. En la presentació, 
organitzada pel Patronat d’Estudis Osonencs i Edicions Ela Geminada, hi van 
intervenir Ignasi Roviró, Oriol Punsatí-Murlà, Josep Maria Terricabras i l’autor 
de la traducció.
OCTUBRE
Dia 17, dilluns
A les 9 del vespre, al Temple Romà, reunió de la Junta de la Unió Excursionista 
de Vic. La reunió es va fer al Temple en commemoració del centenari de la reunió 
constitutiva del Centre Excursionista de Vich que va tenir lloc el 1911 també al 
Temple Romà.
Dia 21, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintura «Ba-
llar en la foscor», de Leo Marie de Wolf, que es va poder visitar fins al 5 de no-
vembre.
Dia 22, dissabte
Jornada d’Astronomia
L’Agrupació Astronòmica d’Osona va dur a terme la IV Jornada d’Història 
de l’Astronomia i la Meteorologia al Temple Romà, que va durar tot el dissabte.
Dia 28, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de perfumeria de caràcter 
restringit, a càrrec del Sr. Ramon Monegal, perfumista. 
Dia 29, dissabte
La proposada visita guiada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, situat 
a l’antiga Casa de l’Ardiaca, va ser anul·lada a darrera hora per manca de gent 
interessada.
NOVEMBRE
Dia 12, divendres
A les 12 del migdia, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintura 
«Cartografies de la memòria», de l’osonenca Dolors Rusiñol, que es va poder veu-
re fins al 4 de desembre.
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arranjaments de Jordi Domènech; «Bressol», de Rafel Subirachs, amb adaptació 
de Jordi Domènech, i «Rabadà», amb arranjaments de D. Mestre.
Dia 17, dissabte
A les 8 del vespre, al Temple Romà, obra de teatre Converses amb meuques, de 
Llucià de Samòsata (s. ii), a càrrec de Magatzems Cortina Teatre.
Dia 22, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència de Pasqual Bernat (Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica - IEC), amb el títol «Ciència, 
naturalesa i romanticisme. Un viatge històric als inicis de l’excursionisme cien-
tífic», integrada en el cicle «Ciència i territori. Elements per al coneixement del 
medi en el centenari de la fundació del Centre Excursionista de Vic» organitzat 
pel Patronat d’Estudis Osonencs i la Unió Excursionista de Vic en el marc de la 
commemoració dels 100 anys d’excursionisme a Osona.
Dia 25, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Els errors de les 
Caixes, d’Antoni Serra Ramoneda, editat per Viena Edicions.
DESEMBRE
Dia 1, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència de Jordi Baucells Colomer 
(Grup de Naturalistes d’Osona - Institució Catalana d’Història Natural), amb el 
títol «Entre la Plana i el cim: la fauna i flora que podem veure mentre fem mun-
tanya», integrada en el cicle «Ciència i territori. Elements per al coneixement del 
medi en el centenari de la fundació del Centre Excursionista de Vic» organitzat 
pel Patronat d’Estudis Osonencs i la Unió Excursionista de Vic en el marc de la 
commemoració dels 100 anys d’excursionisme a Osona.
Dia 6, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició organitzada per 
la Unió Excursionista de Vic en commemoració de 100 anys d’excursionisme a 
Osona. Exposició oberta fins al dia 8 de gener de 2012.
Dies 7 i 8, dimecres i dijous
A les 12 i a la 1 del migdia i a 2/4 de 7 i 2/4 de 8 del vespre (el dia 7 només a la 
tarda), al Temple Romà, i en el marc del Mercat Medieval, concerts del grup vocal 
La Nova Euterpe. La durada de cada actuació era de 25 minuts.
Dia 9, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Sol naciente: His-
torias hispano-japonesas, de l’autor vigatà Ramon Vilaró, publicat per RBA edi-
cions. 
Dia 15, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència de Maria Ocaña i Subirana 
(Museu Arqueològic de l’Esquerda), amb el títol «L’excursionisme i l’origen de 
la presa de consciència sobre el nostre patrimoni cultural», integrada en el cicle 
«Ciència i territori. Elements per al coneixement del medi en el centenari de la 
fundació del Centre Excursionista de Vic» organitzat pel Patronat d’Estudis Oso-
nencs i la Unió Excursionista de Vic en el marc de la commemoració dels 100 
anys d’excursionisme a Osona.
Dia 17, dissabte
A les 12 del migdia, a l’església romànica de Vinyoles, concert de Nadal a 
càrrec del grup Obac, format per músics de l’OBC i músics de la Banda Simfò-
nica de Barcelona. En l’escaiença de la commemoració, l’any 2012, del 50è ani-
versari de la mort d’Eduard Toldrà, una part del concert va ser dedicat a música 
d’aquest compositor, que va ser completada amb la part tradicional dedicada a 
les cançons de Nadal. Entre aquestes es va incloure «Ballades de la cova», amb 
